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ǼφαληοΰΫμ δogistics ıĲδμ αΰλο-ĲλοφδεΫμ αζυıέįİμ: H πİλέπĲπıη Ĳου Efficient 
Foodservice Response 
 
Ǿζέαμ ǺζΪξομ1 
 
 
 
 
Ǽδıαΰπΰά  
 
Σα logistics Ϋξκυθ Ĳτξİδ İυλİέαμ αθαΰθυλδıβμ Ĳα ĲİζİυĲαέα ξλσθδαέ Ο λσζκμ Ĳκυμ 
ıĲβθ κδεκθκηέα ηέαμ ξυλαμ εαδ ıĲβθ įβηδκυλΰέα αθĲαΰπθδıĲδεκτ πζİκθİεĲάηαĲκμ 
ıĲβθ İπδξİέλβıβ İέθαδ πζΫκθ ξπλέμ αηφδıίάĲβıβέ Πυμ σηπμ İφαλησακθĲαδ ıĲκθ 
İυαέıγβĲκ ĲκηΫα Ĳπθ Ĳλκφέηπθ εαδ ΰİπλΰέαμ ıĲβθ ǼζζΪįαν Ππμ κδ ıτΰξλκθİμ 
İζζβθδεΫμ İπδξİδλάıİδμ Ĳλκφέηπθ εαδ ΰİπλΰέαμ ηπκλκτθ θα πφİζβγκτθ απσ Ĳβθ 
ΰθυıβ πκυ Ϋξİδ παλαξγİέ ıĲκθ įδİγθά ξυλκν Ǿ παλκτıα İλΰαıέα παλκυıδΪαİδ ηέα 
İφαληκΰά Ĳπθ logistics, Ĳβθ Efficient Foodservice Response, πκυ εİλįέαİδ Ϋįαφκμ 
ıĲκθ İιπĲİλδεσ εαδ İπδφΫλİδ κφΫζβ ıυθκζδεΪ ıĲκθ ĲκηΫα σπκυ İφαλησαİĲαδ, αζζΪ 
εαδ ΰδα εΪγİ İηπζİεσηİθβ İπδξİέλβıβ εαδ κλΰαθδıησ πκυ Ĳβθ İφαλησαİδέ  
 
Πİλδΰλαφά Ĳπθ ıυıĲηηΪĲπθ logistics 
 
Ο ιİθδεσμ σλκμ logistics αθαφΫλİĲαδ ıİ εΪĲδ πκζτ İζζβθδεσέ ΠλκΫλξİĲαδ απσ Ĳβθ 
İζζβθδεά ζΫιβ ȜογȚıĲȚțȒ ξπλέμ θα Ϋξİδ Ĳβθ έįδα ıβηαıέα ηİ αυĲάθ σπκυ 
ξλβıδηκπκδİέĲαδ ıάηİλαέ ΢υΰεİελδηΫθα, Ĳα logistics Ϋξκυθ ıαθ αθĲδεİέηİθκ Ĳκ ıȪνοȜο 
ĲȦν įȡαıĲȘȡȚοĲȒĲȦν που αφοȡοȪν ĲȘν πȡȩıșİıȘ χȫȡου țαȚ χȡȩνου ıİ ȑνα πȡοȧȩνέ Γδα 
παλΪįİδΰηα, β παλαΰπΰά θππυθ κππλκεβπİυĲδευθ γα άĲαθ αθυφİζβ αθ įİθ 
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ıυθκįİυσĲαθ απσ Ĳβθ ηİĲαφκλΪ (πλσıγİıβ ξυλκυ) εαδ απκγάεİυıβ (πλσıγİıβ 
ξλσθκυ)έ ǼεĲσμ Ĳπθ įτκ αυĲυθ ζİδĲκυλΰδυθ υπΪλξκυθ εαδ Ϊζζİμ πκυ ıξİĲέακθĲαδ ηİ 
Ĳα logistics εαδ κδ κπκέİμ γα αθαφİλγκτθ ıĲβθ ıυθΫξİδαέ Ǽπέıβμ, Ĳα logistics ηπκλκτθ 
θα αθαφΫλκθĲαδ ıİ υπβλİıέİμ αθĲέ ΰδα πλκρσθĲαέ  
Ǽθυ κδ įτκ αυĲΫμ ετλδİμ ζİδĲκυλΰέİμ logistics İέθαδ απαλαέĲβĲİμ ıξİįσθ ıİ σζα Ĳα 
πλκρσθĲα, αυĲσ įİθ İέθαδ αλεİĲσ ΰδα ηέα İπδξİέλβıβ πκυ Ϋξİδ ıεκπσ Ĳκ εΫλįκμέ Ο 
πİλδκλδıησμ Ĳκυ εσıĲκυμ γΫĲİδ Ĳδμ ζİδĲκυλΰέİμ logistics υπσ ίİζĲδıĲκπκέβıβέ ΈĲıδ 
σζİμ κδ ζİδĲκυλΰέİμ logistics πλΫπİδ θα įδαξİδλέακθĲαδ ıυθκζδεΪ, εΪĲπ απσ Ĳβθ 
κηπλΫζα Ĳκυ logistics ηΪθαĲαηİθĲ, ηİ ıĲσξκ Ĳβθ ηİέπıβ Ĳκυ εσıĲκυμ, Ĳβθ εαζτĲİλβ 
İιυπβλΫĲβıβ Ĳκυ εαĲαθαζπĲά, ά ήεαδ Ĳβθ İπέĲİυιβ αθĲαΰπθδıĲδεκτ πζİκθİεĲάηαĲκμέ 
Καδ κδ Ĳλİδμ ıĲσξκδ İέθαδ İφδεĲκέ ηİ Ĳβθ ıπıĲά įδαξİέλδıβ σζπθ Ĳπθ ζİδĲκυλΰδυθ 
logistics, Ĳκυ ıυıĲάηαĲκμ logistics, αθ εαδ ıĲδμ πİλδııσĲİλİμ πİλδπĲυıİδμ κδ 
İπδξİδλάıİδμ γΫĲκυθ Ϋθαθ αθĲέ πİλδııσĲİλκυμ ĲαυĲκξλσθπμ ıαθ İπδγυηβĲκτμ ıĲσξκυμ 
Ĳκυ ıυıĲάηαĲκμ logisticsέ  
 
΢Ĳβθ Ǽδεσθα 1 İηφαθέαİĲαδ Ϋθα Ĳυπδεσ ıτıĲβηα logisticsέ ǹπκĲυπυθİδ ηέα İπδξİέλβıβ 
πκυ παλΪΰİδ Ϋθα πλκρσθ εαδ Ĳκυμ εαĲαθαζπĲΫμ αυĲκτ Ĳκυ πλκρσθĲκμέ Σκ πλκρσθ 
απκζαηίΪθİδ Ĳβ ηΫΰδıĲβ įυθαĲά πκδσĲβĲα πκυ ηπκλİέ θα απαδĲİέ κ εαĲαθαζπĲάμ αζζΪ 
παλΪΰİĲαδ ıİ įδαφκλİĲδεσ Ĳσπκ απσ İεİέθκθ Ĳκυ εαĲαθαζπĲά εαδ ıİ įδαφκλİĲδεά 
ξλκθδεά ıĲδΰηάέ Ǿ ζİδĲκυλΰέα Ĳβμ ηİĲαφκλΪμ δεαθκπκδİέ Ĳκ πλυĲκ αέĲβηα εαδ αυĲά 
Ĳβμ απκγάεİυıβμ Ĳκ įİτĲİλκέ ΠαλαĲβλİέĲαδ ΫĲıδ Ϋθα απζσ ıτıĲβηα ȡοȒȢ Ĳκυ 
πλκρσθĲκμ απσ Ĳκθ παλαΰπΰσ ıĲκθ εαĲαθαζπĲάέ ΠαλΪζζβζα ηİ Ĳβθ ȡοȒ πȡοȧȩνĲοȢ 
υπΪλξİδ εαδ ηέα αθĲέıĲκδξβ ȡοȒ πȜȘȡοφοȡȓαȢ, β κπκέα σηπμ ιİεδθΪ απσ Ĳκθ 
εαĲαθαζπĲά εαδ εαĲαζάΰİδ ıĲκθ παλαΰπΰσέ 
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Ǽδεσθα 1 Έθα Ĳυπδεσ ıτıĲηηα logistics  
 
ΚαĲȐıĲȘȝαήıȠȪπİȡȝȐȡțİĲ
ǼȡγȠıĲȐıȚ Ƞ ή ǺȚ ȠȝȘχαȞȓ α ǹπȠșȒțȘ
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Ο ıπıĲσμ ıξİįδαıησμ İθσμ ıυıĲάηαĲκμ logistics απαδĲİέ Ĳβθ ΰθυıβ Ĳβμ αΰκλΪμέ 
ΞİεδθΪ απσ Ĳβθ πζβλκφσλβıβ ıξİĲδεΪ ηİ Ĳκθ εαĲαθαζπĲά, Ĳδμ αθΪΰεİμ εαδ İπδγυηέİμ 
Ĳκυέ Μέα İπδξİέλβıβ πλΫπİδ θα Ϋξİδ İπαλεά πζβλκφσλβıβ αζζΪ θα İέθαδ ıİ γΫıβ εαδ 
θα πλκίζΫοİδ Ĳβ ηİζζκθĲδεά αάĲβıβ Ĳπθ πλκρσθĲπθ Ĳβμέ Ǿ πζβλκφσλβıβ αυĲά εαδ κδ 
Ĳυξσθ πλκίζΫοİδμ εαĲİυγτθκυθ Ĳβθ ıξİįέαıβ Ĳκυ ıυθκζδεκτ ıυıĲάηαĲκμ ηİĲαφκλΪμ 
εαδ απκγάεİυıβμ Ĳπθ πλκρσθĲπθέ Ǿ įδαξİέλδıβ Ĳπθ απκγİηΪĲπθ εαδ κ 
πλκΰλαηηαĲδıησμ Ĳπθ πλκηβγİδυθ εαδ Ĳπθ İφκįέπθ πκυ İέθαδ απαλαέĲβĲα ΰδα Ĳβθ 
παλαΰπΰά İηπέπĲİδ ζκΰδεΪ ηΫıα ıĲκ ıτıĲβηα logisticsέ  
Σα απκγΫηαĲα, πλκρσθĲα ΫĲκδηα πλκμ εαĲαθΪζπıβ Ĳα κπκέα φυζΪııκθĲαδ ıİ 
εαĲΪζζβζα įδαηκλφπηΫθκυμ απκγβεİυĲδεκτμ ξυλκυμ, απκıεκπκτθ ıĲκ θα 
πλκζαηίΪθκυθ Ĳβθ αάĲβıβ σĲαθ įİθ İέθαδ įυθαĲά β παλαΰπΰά İπαλευθ πκıκĲάĲπθ 
ΰδα θα εαζτοκυθ Ϊηİıα Ĳβθ αάĲβıβ αυĲάέ ΣαυĲσξλκθα σηπμ, β Ĳάλβıβ απκγİηΪĲπθ 
įİıηİτİδ Ϋθα ıβηαθĲδεσ ηΫλκμ Ĳκυ εİφαζαέκυ εαγδıĲυθĲαμ İπδĲαεĲδεά Ĳβθ 
İιδıκλλσπβıβ ηİĲαιτ İθσμ δεαθκπκδβĲδεκτ İπδπΫįκυ εΪζυοβμ Ĳβμ αάĲβıβμ εαδ 
įΫıηİυıβμ εİφαζαέκυέ 
Σα İφσįδα İέθαδ κδ πλυĲİμ τζİμ πκυ İέθαδ απαλαέĲβĲİμ ΰδα Ĳβθ παλαΰπΰά Ĳπθ 
πλκρσθĲπθέ Ǽέθαδ İτζκΰκ σĲδ Ĳα İφσįδα İιαλĲυθĲαδ απσ Ĳβθ παλαΰπΰάέ Ǿ İιΪλĲβıβ 
αυĲά ıυθάγπμ İέθαδ ΰλαηηδεάμ Ǿ ατιβıβ Ĳβμ παλαΰπΰάμ απαδĲİέ πİλδııσĲİλα 
įδαγΫıδηα İφσįδαέ Καγυμ Ĳκ İπέπİįκ παλαΰπΰάμ İιαλĲΪĲαδ απσ Ĳκ İπέπİįκ Ĳβμ 
εαĲαθΪζπıβμ, Ϋηηİıα İπβλİΪαİĲαδ Ĳκ İπέπİįκ Ĳπθ απαδĲκυηΫθπθ İφκįέπθέ ǻυıĲυξυμ, 
β πλκηάγİδα υπİλίκζδευθ πκıκĲάĲπθ İφκįέπθ įİθ ζτθİδ Ĳκ πλσίζβηα εαγυμ Ĳα 
İφσįδα įİıηİτκυθ πκζτĲδηκ εİφΪζαδκέ ΈĲıδ, ηέα İπδξİέλβıβ γα πλΫπİδ θα ηİδυıİδ 
σıκ Ĳκ įυθαĲσ Ĳα İφσįδα Ĳβμέ Ǽπέıβμ, β παλαζαίά Ĳπθ İφκįέπθ ηπκλİέ θα ıυηίİέ 
ηİĲΪ απσ ηİΰΪζκ ξλκθδεσ įδΪıĲβηα απσ Ĳβθ παλαΰΰİζέα Ĳκυμ, ΰİΰκθσμ πκυ πİλδπζΫεİδ 
Ĳβθ įδαξİέλδıά Ĳκυμέ 
Ǿ αθΪΰεβ İιδıκλλσπβıβμ ηİĲαιτ σζπθ αυĲυθ Ĳπθ ηİĲαίζβĲυθ İέθαδ β αθΪΰεβ πκυ 
εαζκτθĲαδ θα εαζτοκυθ logistics. 
Οδ ζİδĲκυλΰέİμ logistics παλκυıδΪακθĲαδ ıυθκπĲδεΪ ıĲκ ΢ξάηα 1.  
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Σξάηα 1 ΛİδĲουλΰέİμ logistics  
 
 
ǻȚ Ƞȓ țȘıȘ δogistics
ȁİȚ ĲȠυȡγȓ İȢ δogistics
ΣυȝπȜȘȡȦȝαĲȚ țȑȢ
ǼφȠįȚ αıĲȚ țȒ
Συıțİυαıȓ α
ΧİȚ ȡȚ ıȝȩȢ απȩıυȡıȘȢ
ΚαĲαıĲȡȠφȒ ȐȤȡȘıĲȦȞ υȜȚ țȫȞ
ΜİĲαφȠȡȑȢ
ΑπȠșȒțİυıȘ
ΑπȠșȑȝαĲα
ǹȞĲαγωȞȚ ıĲȚ țȩ
πȜİȠȞȑțĲȘȝα
ȆȡȩıșİıȘ χȫȡȠυ țαȚ
χȡȩȞȠυ
Ȃİȓ ωıȘ
țȩıĲȠυȢήǹȪȟȘıȘ
țİȡįȫȞ
ǼțȡȠȑȢ ĲȠυ
ıυıĲȒȝαĲȠȢ δogistics
ǼȚıȡȠȑȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝα
Logistics
ΦυıȚ țȠȓ  ȆȩȡȠȚ
 (γȘ, İγțαĲαıĲȐıİȚ Ȣ
țαȚ  İȟȠπȜȚ ıȝȩȢ)
ǹȞșȡȫπȚ ȞȠ įυȞαȝȚ Ț țȩ
ȅȚ țȠȞȠȝȚ țȠȓ  ȆȩȡȠȚ
ȆȜȘȡȠφȠȡȓ αμ
ȆȘγȑȢ țαȚ  įυȞαȝȚ țȩ
ΚȪȡȚ İȢ
ǼȟυπȘȡȑĲȘıȘ ΚαĲαȞαȜȦĲȒ
ȆȡȩȕȜİȥȘ ǽȒĲȘıȘȢ
ǼπȚ țȠȚ ȞȦȞȓ α
ΧİȚ ȡȚ ıȝȩȢ ΥȜȚ țȫȞ
ȆαȡαȖȖİȜȓ İȢ
ǼφαȡȝȠȖȒ ΈȜİȖȤȠȢΣȤİįȚαıȝȩȢΣυıĲȒȝαĲȠȢ
ȆȡȠȝȘșİυĲȑȢ ΚαĲαȞαȜȦĲȑȢ
ȇȠȒ πȡȠȧȩȞĲȦȞ
ȇȠȒ πȜȘȡȠφȠȡȓαȢ
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Σκ ΢ξάηα 1 παλκυıδΪαİδ Ϋθα αεσηα ıĲκδξİέκ, Ĳκ logistics ηΪθαĲαηİθĲέ Οδ İδıλκΫμ, κδ 
İελκΫμ, κδ ζİδĲκυλΰέİμ, εαδ κδ įλαıĲβλδσĲβĲİμ logistics ıυθδıĲκτθ Ĳβθ γİηαĲκζκΰέα 
Ĳκυ logistics ηΪθαĲαİλέ Ǿ įδαξİέλδıβ αφκλΪ Ĳδμ İδıλκΫμ, Ĳκυμ φυıδεκτμ πσλκυμ, Ĳκ 
αθγλυπδθκ įυθαηδεσ, Ĳκ εİφΪζαδκ εαδ Ĳδμ κδεκθκηδεκτμ πσλκυμ εαδ Ĳδμ πβΰΫμ 
πζβλκφκλέİμέ Όζα αυĲΪ ηİĲαĲλΫπκθĲαδ ıİ πλκıφκλΪ ξυλκυ εαδ ξλσθκυ, ıĲβθ ηİέπıβ 
Ĳκυ εσıĲκυμ, Ĳβθ įβηδκυλΰέα αθĲαΰπθδıĲδεκτ πζİκθİεĲάηαĲκμ, εαδ Ĳβθ İιυπβλΫĲβıβ 
Ĳκυ εαĲαθαζπĲάέ ǼπκηΫθπμ, įλαıĲβλδσĲβĲİμ πκυ ıξİĲέακθĲαδ ηİ Ĳα logistics 
απκĲİζκτθ β İιυπβλΫĲβıβ Ĳκυ εαĲαθαζπĲά, β πλσίζİοβ αάĲβıβμ, β İπδεκδθπθέα ıĲα 
įέεĲυα įδαθκηάμ, κ Ϋζİΰξκμ απκγİηΪĲπθ, β įδαξİέλδıβ υζδευθ, β İπİιİλΰαıέα 
παλαΰΰİζδυθ, β İπδζκΰά Ĳκπκγİıέαμ απκγβευθ εαδ İλΰκıĲαıέπθ, β İφκįδαıĲδεά, β 
ıυıεİυαıέα, κ ξİδλδıησμ İπδıĲλκφυθ-απσıυλıβμ πλκρσθĲπθ, β ηİĲαφκλΪ εαδ 
ıξİįέαıβ įδαįλκηυθ, εαδ σζİμ ΰİθδεΪ κδ İλΰαıέİμ πκυ ıξİĲέακθĲαδ ηİ Ĳβθ ηİĲαφκλΪ 
εαδ απκγάεİυıβ Ĳπθ πλκρσθĲπθέ Σκ πİįέκ İπκηΫθπμ Ĳπθ logistics İέθαδ İυλτ εαδ αυĲσ 
απκĲυπυθİĲαδ ıĲβ įδİγθά ίδίζδκΰλαφέα (΢ξάηα 2). 
 
 
 
Σξάηα 2 ǺδίζδοΰλαφδεΫμ αθαφολΫμ logistics  
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Efficient Foodservice Response (EFR)  
Σκ EFR απκĲİζİέ ηέα İφαληκΰά Ĳπθ logistics ıĲκθ ĲκηΫα Ĳπθ Ĳλκφέηπθ εαδ ΰİπλΰέα 
απκĲİζυθĲαμ κυıδαıĲδεΪ ηέα πλπĲκίκυζέα ηİ ıεκπσ Ĳβθ ηİέπıβ Ĳκυ εσıĲκυμ Ĳπθ 
İηπζİεκηΫθπθ ηİζυθ ıĲδμ αΰλκĲκ-ĲλκφδεΫμ αζυıέįİμ ηΫıπ Ĳβμ İδıαΰπΰάμ 
αυĲκηαĲκπκδβηΫθπθ ηİγσįπθ, Ĳβμ ηİέπıβμ Ϋπμ εαδ İιΪζİδοβμ αθαπκĲİζİıηαĲδευθ 
ηİγσįπθ εαδ Ĳβμ αθĲδεαĲΪıĲαıβμ Ĳκυμ απσ αυĲκηαĲκπκδβηΫθİμ ηİγσįκυμ ηİ Ĳİζδεσ 
ıĲσξκ Ĳβθ İιυπβλΫĲβıβ Ĳκυ εαĲαθαζπĲάέ  
Ǿ İπδĲυξάμ İφαληκΰά Ĳκυ EFR İπδφΫλİδ Ĳα İιάμ απκĲİζΫıηαĲα 
 Μİέπıβ Ĳκυ ζİδĲκυλΰδεκτ εσıĲκυμ 
 ǹτιβıβ Ĳπθ ηİλδįέπθ αΰκλΪμ 
 Ο εαĲαθαζπĲάμ ίλέıεİδ Ĳλσφδηα εαδ įβ Ĳα θππΪ κππλκεβπİυĲδεΪ εαδ Ĳα 
φλΫıεα ΰαζαεĲκεκηδεΪ πδκ φλΫıεα ıĲα λΪφδα Ĳκυ Ĳκπδεκτ ıκτπİλ ηΪλεİĲέ 
 ΚαζτĲİλβ πζβλκφσλβıβ ΰδα Ĳβθ įδκέεβıβ σζπθ Ĳπθ İηπζİεκηΫθπθ ηİζυθ 
 Μİέπıβ Ĳπθ įδκδεβĲδευθ αθαΰευθ εαδ αυιβηΫθİμ απαδĲάıİδμ ıυθĲκθδıηκτ 
ζσΰπ αυĲκηαĲκπκέβıβμέ 
 
ΜΫıα εαδ ıĲλαĲηΰδεΫμ EFR 
Μİ Ĳβθ πλπĲκίκυζέα EFR įβηδκυλΰİέĲαδ Ϋθα ıτıĲβηα απσ İλΰαζİέα σππμ Ĳκ 
barcoding, Ĳκ βζİεĲλκθδεσ İηπσλδκ, εαδ β βζİεĲλκθδεά ηİĲαφκλΪ įİįκηΫθπθέ  Ǿ 
İπδĲυξέα Ĳκυ EFR İιαλĲΪĲαδ απσ Ϋθα ıτθκζκ ελέıδηπθ παλαΰσθĲπθ σππμ İέθαδ β 
υπκıĲάλδιβ Ĳκυ απσ Ĳα αθυĲİλα įδκδεβĲδεΪ ıĲİζΫξβ Ĳπθ İηπζİεκηΫθπθ İπδξİδλάıİπθ 
εαδ κλΰαθδıηυθ εαδ β įβηδκυλΰέα απκĲİζİıηαĲδευθ κηΪįπθ İλΰαıέαμέ Ǿ İφαληκΰά 
Ĳκυ EFR İιαλĲΪĲαδ Ϊηİıα απσ Ĳβθ İδıαΰπΰά Ĳκυ bar coding εαδ Ĳβμ αθαΰθυλδıβμ εαδ 
ĲαυĲκπκέβıβμ Ĳπθ πλκρσθĲπθ ηİ αυĲσ Ĳκ ηΫıκ ıİ σζβ Ĳβθ αζυıέįα απσ Ĳβθ ıĲδΰηά 
Ĳβμ Ĳυπκπκέβıβμ Ĳκυ ηΫξλδ Ĳβθ πυζβıβ Ĳκυ ıİ εΪπκδα αζυıέįα ζδαθİηπκλέκυ ά 
εΪπκδκ Ϊζζκ εαĲΪıĲβηαέ 
Οδ παλΪΰκθĲİμ πκυ İπδįλκτθ γİĲδεΪ ıĲβθ απκįκξά Ĳβμ φδζκıκφέαμ EFR Ϋξİδ 
įδαπδıĲπγİέ σĲδ İέθαδ κδ İιάμμ 
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1. Οδ φκλİέμ Ĳκυ EFR İπδαβĲκτθ θα İπβλİΪıκυθ Ĳβθ ıυΰεİελδηΫθβ αΰκλΪ Ĳπθ 
Ĳλκφέηπθ εαδ πκĲυθ  ıĲβθ κπκέα įλαıĲβλδκπκδκτθĲαδ εΪĲδ πκυ įİθ ηπκλκτθ 
θα Ĳκ İπδĲτξκυθ κ εΪγİ φκλΫαμ ιİξπλδıĲΪέ  
2. Ǿ İφαληκΰά Ĳβμ ıĲλαĲβΰδεάμ EFR Ϋξİδ ıαθ απκĲΫζİıηα Ĳβθ ατιβıβ Ĳκυ 
αθĲαΰπθδıĲδεκτ πζİκθİεĲάηαĲκμ Ĳπθ ıυθİλΰαακηΫθπθ İπδξİδλάıİπθέ  
3. Ο εαĲαθαζπĲάμ απκζαηίΪθİδ εαζτĲİλβ πκδσĲβĲα πλκρσθĲπθ εαδ υπβλİıδυθέ 
4. ǹτιβıβ Ĳβμ παλαΰπΰδεσĲβĲαμ εΪγİ ıυθİλΰαασηİθκυ ηΫζκυμ εαγυμ ηİ Ĳβθ 
İφαληκΰά αυĲκηαĲκπκδβηΫθπθ εαδ ηβξαθκΰλαφβηΫθπθ įδαįδεαıδυθ 
απκφİτΰκθĲαδ θα įβηδκυλΰκτθĲαδ απκγİηαĲδεΪ ά υπİλίΪζζκυıα παλαΰπΰά 
ζσΰπ Ϊΰθκδαμ Ĳβμ αελδίάμ αάĲβıβμ Ĳκυ πλκρσθĲκμέ 
 
ǹθĲέγİĲα, κδ παλΪΰκθĲİμ πκυ įλκυθ αθαıĲαζĲδεΪ ıĲβθ απκįκξά Ĳβμ φδζκıκφέαμ EFR 
Ϋξİδ įδαπδıĲπγİέ σĲδ İέθαδ κδ εΪĲπγδμ 
1. Άΰθκδα Ĳβμ τπαλιβμ Ĳβμ ηİγκįκζκΰέαμ EFR εαδ Ĳκυ Ĳλσπκυ İφαληκΰάμ Ĳβμέ 
2. ǼπδφυζαεĲδεσĲβĲα ζσΰπ Ĳπθ απαδĲάıİπθ Ĳβμ ıĲλαĲβΰδεάμ EFR εαδ Ĳπθ 
ηİγσįπθ Ĳβμ πκυ ίαıέακθĲαδ ıĲβθ ıυθİλΰαıέα εαδ αιδκπδıĲέα Ĳπθ 
İηπζİεκηΫθπθ ηİζυθέ Ǽπέıβμ, İπδφυζαεĲδεσĲβĲα πλκεαζİέĲαδ απσ Ĳβθ 
αθΪΰεβ ıτθαοβμ ηαελκξλσθδπθ ıυθİλΰαıδυθ İθυ Ĳκ πİλδίΪζζκθ ζİδĲκυλΰέαμ 
Ĳπθ İπδξİδλάıİπθ Ĳλκφέηπθ εαδ ΰİπλΰέαμ įδİγθυμ εαδ ıĲβθ ǼζζΪįα αζζΪαİδ 
ηİ ıβηαθĲδεΪ ΰκλΰκτμ λυγηκτμέ  
3. Έζζİδοβ  ΰİθδεΪ απκįİεĲυθ πλκĲτππθ εαδ πλπĲκεσζζπθ ıĲβθ ĲαυĲκπκέβıβ 
πλκρσθĲπθ πκυ κφİέζİĲαδ ıĲκ ΰİΰκθσμ σĲδ κδ ĲİξθκζκΰδεΫμ İιİζέιİδμ Ϋξκυθ 
įβηδκυλΰάıİδ πζάγκμ ĲΫĲκδπθ πλκĲτππθέ  
4. ǹθĲέįλαıβ ıĲβθ αζζαΰά εαδ ıĲβθ İδıαΰπΰά εαδθκĲκηδυθ εαδ İδįδεσĲİλα 
εαδθκĲκηδυθ πκυ πλΫπİδ θα ΰέθκυθ ĲαυĲσξλκθα απκįİεĲΫμ απσ įτκ ά 
πİλδııσĲİλκυμ κλΰαθδıηκτμ ά İπδξİδλάıİδμέ 
Ǿ ıĲλαĲβΰδεά EFR απκĲİζİέ ηέα ηαελσξλκθβ İπΫθįυıβ ΰδα εΪγİ κλΰαθδıησ β κπκέα 
ıεκπİτİδ θα ηİδυıİδ ıβηαθĲδεΪ Ĳκ εσıĲκμ logistics Ĳκ κπκέκ įβηδκυλΰİέĲαδ ζσΰπ 
αθαπκĲİζİıηαĲδευθ įδεĲτπθ įδαθκηάμέ Ǿ İφαληκΰά Ĳβμ σηπμ απαδĲİέ ıυθΫπİδα απσ 
σζİμ Ĳδμ İηπζİεσηİθİμ İπδξİδλάıİδμ ΰδα Ϋθα ηİΰΪζκ ξλκθδεσ įδΪıĲβηαέ 
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Οδ ıĲλαĲηΰδεΫμ EFR 
Ǿ απκıĲκζά Ĳκυ EFR ηπκλİέ θα İπδĲİυξγİέ ηΫıπ απσ πΫθĲİ įδαφκλİĲδεΫμ ıĲλαĲβΰδεΫμ 
Ĳδμ κπκέİμ ηπκλκτθ θα İφαλησıκυθ κδ  İπδξİδλάıİδμ  Ĳλκφέηπθ εαδ ΰİπλΰέαμέ Οδ 
ıĲλαĲβΰδεΫμ αυĲΫμ įδαφΫλκυθ ıĲκ ίαγησ πκζυπζκεσĲβĲαμ εαδ Ĳκυ ηİΰΫγκυμ πκυ 
απαδĲİέĲαδ ΰδα Ĳβθ İφαληκΰά Ĳκυμ εαδ ΫĲıδ εΪγİ İπδξİέλβıβ ηπκλİέ θα İπδζΫιİδ Ĳβθ 
ıĲλαĲβΰδεά İεİέθβ πκυ αθαζκΰİέ ıĲα įδεΪ Ĳβμ ηΫĲλα αζζΪ εαδ ıĲδμ αθΪΰεİμ Ĳπθ 
ıυθİλΰαĲυθ Ĳβμέ Οδ ıĲλαĲβΰδεΫμ αυĲΫμ İέθαδμ 
 ΙıσĲδηβ ΢υθİλΰαıέα 
 Πλσίζİοβ ǽάĲβıβμ ıĲα ǻέεĲυα ǻδαθκηάμ 
 ǾζİεĲλκθδεσ Ǽηπσλδκ 
 ǹλδıĲκπκέβıβ Ĳκυ δįέκυ ıυıĲάηαĲκμ  Logistics 
 
ΙıσĲδηη Συθİλΰαıέα (Equitable Alliances) 
ǹπκĲİζκτθ Ĳκ γİηΫζδκ ζέγκ εΪγİ İφαληκΰάμ EFRέ ΜΫıπ αθκδεĲυθ εαθαζδυθ 
İπδεκδθπθέαμ εαδ ιİεΪγαλπθ ıξΫıİπθ, κδ λκΫμ Ĳπθ πλκρσθĲπθ ıĲα εαθΪζδα įδαθκηάμ, 
εαδ αεσηα πİλδııσĲİλκ, κδ λκΫμ Ĳκυ ξλάηαĲκμ ηİĲαιτ Ĳπθ İηπζİεκηΫθπθ ηİζυθ 
İεĲİζκτθĲαδ ξπλέμ İηπσįδα, θκηδεΪ εζπέ Ǽπέıβμ, β ıυθİλΰαıέα İπδĲλΫπİδ Ĳκθ 
εαζτĲİλκ Ϋζİΰξκ Ĳκυ εσıĲκυμ ıİ εΪγİ ıβηİέκ απσ σπκυ πİλθκτθ Ĳα πλκρσθĲα  ηİ 
απκĲΫζİıηα εαζτĲİλβ κδεκθκηδεά įδαξİέλδıβ Ĳβμ ıυθκζδεάμ αΰλκĲκ-Ĳλκφδεάμ 
αζυıέįαμέ ΢εκπσ ηέαμ δıσĲδηβμ ıυθİλΰαıέαμ įİθ απκĲİζİέ β κδεκθκηδεά ηİΰΫγυθıβ 
Ĳπθ ηİζυθ Ĳβμ ıυθİλΰαıέαμ αζζΪ κ εαζτĲİλκμ κδεκθκηδεσμ Ϋζİΰξκμ Ĳβμ λκάμ Ĳπθ 
πλκρσθĲπθ εαδ Ĳκυ ξλάηαĲκμ πκυ γα κįβΰάıİδ ıİ κδεκθκηδεΪ απκĲİζΫıηαĲα ΰδα Ĳκ 
ıτθκζκ Ĳπθ ıυθİλΰαασηİθπθ ηİζυθέ 
 
 
Πλσίζİοη ǽάĲηıημ ıĲα ǻέεĲυα ǻδαθοηάμ (Supply Chain Demand Forecasting) 
Ǿ ıĲλαĲβΰδεά αυĲά απκıεκπİέ ıĲβθ įβηδκυλΰέα κλΰαθπĲδευθ įκηυθ ηİĲαιτ Ĳπθ 
İηπζİεκηΫθπθ ηİζυθ ΫĲıδ υıĲİ Ĳα įέεĲυα įδαθκηάμ εαδ įδαεέθβıβμ Ĳπθ πλκρσθĲπθ 
αθΪηİıα ıİ αυĲΪ Ĳα ηΫζβ αζζΪ εαδ β İφκįδαıĲδεά αζυıέįα ηİĲαιτ Ϊζζα ĲλέĲα ηΫζβ 
θα ίİζĲδıĲκπκδβγκτθ ηİ απυĲİλκ ıĲσξκ Ĳβθ İιυπβλΫĲβıβ Ĳκυ εαĲαθαζπĲάέ Ǿ 
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ίİζĲδıĲκπκέβıβ ίαıέαİĲαδ ıİ πλκίζΫοİδμ Ĳβμ αάĲβıβμ Ĳπθ πλκρσθĲπθ İθυ σζα Ĳα 
ηΫζβ πλκıφΫλκυθ ΰδα Ĳκ ıεκπσ αυĲσ πζβλκφσλβıβέ ΢Ĳδμ πİλδııσĲİλİμ πİλδπĲυıİδμ 
įİθ İέθαδ αλεİĲά β πλσίζİοβ Ĳβμ πλαΰηαĲδεάμ αάĲβıβμ Ĳκυ εαĲαθαζπĲά αζζΪ εαδ β 
αάĲβıβ σζπθ Ĳπθ İηπζİεκηΫθπθ İπδξİδλάıİπθ ΰδα Ĳκ ıυΰεİελδηΫθκ πλκρσθ εαδ ΰδα 
Ĳυξσθ İφσįδα, ıυıĲαĲδεΪ Ĳκυ πλκρσθĲκμ πλδθ αυĲσ εαĲαζάιİδ ıĲα ξΫλδα Ĳκυ Ĳİζδεκτ 
εαĲαθαζπĲάέ Σκ πλσίζβηα πκυ αθαετπĲİδ ıυθάγπμ İέθαδ β İπδφυζαεĲδεσĲβĲα ΰδα Ĳβθ 
εκδθά įδΪγİıβ įİįκηΫθπθ πκυ υπσ Ϊζζİμ ıυθγάεİμ γα απκĲİζκτıαθ ηυıĲδεΪ Ĳβμ 
İπδξİέλβıβμέ Οδ ĲİξθδεΫμ εαδ κδ ηΫγκįκδ logistics πκυ γα ξλβıδηκπκδβγκτθ ΰδα Ĳκ 
ıεκπσ αυĲσ İιαλĲυθĲαδ απσ Ĳκ İέįκμ Ĳβμ ıυηφπθέαμ ηİĲαιτ Ĳπθ ηİζυθ εαδ Ĳκθ 
ίαγησ εαĲΪ Ĳκθ κπκέκ Ĳα įέεĲυα įδαθκηάμ απαδĲκτθ ıβηαθĲδεΫμ παλİηίΪıİδμέ Σκ 
ίΫίαδκ İέθαδ σĲδ απαδĲİέĲαδ β ξλάıβ bar-coding εαγυμ εαδ πλκβΰηΫθπθ 
πζβλκφκλδαευθ ıυıĲβηΪĲπθ, σππμ ηπκλİέ θα İέθαδ β βζİεĲλκθδεά ηİĲαφκλΪ 
įİįκηΫθπθ (EDI), ίΪıİδμ įİįκηΫθπθ εζπέ 
 
ǾζİεĲλοθδεσ Ǽηπσλδο 
Σκ ǾζİεĲλκθδεσ Ǽηπσλδκ įδαφαέθİĲαδ θα απκĲİζΫıİδ ηδα θΫα αΰκλΪ ΰδα Ĳκθ ĲκηΫα 
Ĳπθ Ĳλκφέηπθ εαδ πκĲυθ κ κπκέκμ Ĳα ĲİζİυĲαέα ξλσθδα πκυ αθαπĲτııİĲαδ Ĳκ 
βζİεĲλκθδεσ İηπσλδκ Ϋξİδ παλκυıδΪıİδ ıβηαθĲδεΪ ηδελσĲİλβ αθΪπĲυιβ απσ Ϊζζκυμ 
Ĳκηİέμέ Ǿ İδıαΰπΰά σηπμ αυĲκτ Ĳκυ ηΫıκυ İηπκλέαμ απκĲİζİέ Ϋθα ıβηαθĲδεσ θΫκ 
εαθΪζδ Ĳβμ αζυıέįαμ ıĲκ κπκέκ ıβηαθĲδεΫμ ηİδυıİδμ Ĳκυ εσıĲκυμ ηπκλκτθ θα 
İπδĲİυξγκτθ, İθυ İδεΪαİĲαδ σĲδ β İιυπβλΫĲβıβ Ĳκυ εαĲαθαζπĲά πλκıζαηίΪθİδ 
απκĲİζİıηαĲδεσĲİλİμ įδαıĲΪıİδμ ηİ αυĲσ Ĳκ ηΫıκέ Οδ παλαΰΰİζέİμ Ĳλκφέηπθ εαδ 
πκĲυθ ηΫıπ Internet πκυ άįβ απκĲİζκτθ πλαΰηαĲδεσĲβĲα απαδĲκτθ Ĳβθ įβηδκυλΰέα 
İθσμ αφαθκτμ ηİθ ıĲκθ Ĳİζδεσ εαĲαθαζπĲά αζζΪ απκĲİζİıηαĲδεκτ εαδ ıυξθΪ 
πκζτπζκεκυ įδεĲτκυ įδαθκηάμέ Μπκλİέ θα İδππγİέ σĲδ İέθαδ απαέĲβıβ Ĳκυ 
βζİεĲλκθδεκτ İηπκλέκυ Ĳα logistics θα įκυζİτκυθ ηİ Ĳκ εαζτĲİλκ įυθαĲσ Ĳλσπκ, εαδ 
αυĲσθ Ĳκθ Ĳλσπκ πλκıφΫλİδ Ĳκ EFRέ Σκ βζİεĲλκθδεσ İηπσλδκ, İπκηΫθπμ, İέθαδ Ϋθα 
ηΫıκ ΰδα Ĳβθ εαζτĲİλβ İιυπβλΫĲβıβ Ĳκυ Ĳİζδεκτ εαĲαθαζπĲά εαδ ΰδα 
απκĲİζİıηαĲδεσĲİλκ Ϋζİΰξκ Ĳκυ εσıĲκυμέ  
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ǺİζĲδıĲοποέηıη Ĳημ ıυθοζδεάμ αΰλοĲο-Ĳλοφδεάμ αζυıέįαμ 
Οδ İπδξİδλάıİδμ πκυ İφαλησακυθ Ĳβθ ıĲλαĲβΰδεά EFR İέθαδ αθαΰεαέκ ΰδα θα 
İπδĲτξκυθ Ĳκυμ ıĲσξκυμ Ĳκυμ θα ίİζĲδıĲκπκδάıκυθ ıυθκζδεΪ Ĳβθ αζυıέįα πκυ 
İπİεĲİέθİĲαδ απσ Ĳβθ παλαΰπΰά Ĳπθ πλκρσθĲπθ Ϋπμ Ĳβμ Ĳİζδεά εαĲαθΪζπıβ Ĳκυμέ Ǿ 
ίİζĲδıĲκπκέβıβ απαδĲİέ β įδαξİέλδıβ Ĳπθ λκυθ Ĳπθ πλκρσθĲπθ εαδ Ĳπθ ıυθįİįİηΫθπθ 
λκυθ Ĳκυ ξλάηαĲκμ εαδ Ĳβμ πζβλκφκλέαμ θα πλαΰηαĲκπκδκτθĲαδ ıυθκζδεΪ Ĳκ κπκέκ 
ıυθİπΪΰİĲαδ σĲδ γα πλΫπİδ θα Ϋξκυθ ıξİįδαıĲİέ ηİ αυĲσθ Ĳκθ Ĳλσπκ απσ εκδθκτέ Γδα 
παλΪįİδΰηα, απσ εκδθκτ γα πλΫπİδ θα ıξİįδαıĲκτθ κδ ηİĲαφκλΫμ, θα ıυθįυαıĲκτθ εαδ 
θα εαĲαθİηβγκτθ αθΪζκΰα κδ įδαθκηΫμ Ĳπθ πλκρσθĲπθ πέξέ σππμ ıĲβθ πİλέπĲπıβ 
ηκθαįκπκέβıβμ Ĳπθ φκλĲέπθ (ıυθįυαıησμ πκζζυθ ηδελυθ φκλĲέπθ ıİ Ϋθα 
ηİΰαζτĲİλκ), εζπέ Ǿ ηİέπıβ Ĳκυ εσıĲκυμ logistics πκυ İπδĲυΰξΪθİĲαδ απσ Ĳδμ 
ıυΰεİελδηΫθİμ İθΫλΰİδİμ εαδ απκεκηέακυθ σζα Ĳα ηΫζβ EFR İέθαδ ıĲδμ πİλδııσĲİλİμ 
πİλδπĲυıİδμ ıβηαθĲδεΪ εαδ απκĲİζκτθ Ĳκ δıξυλσĲİλκ εέθβĲλκ ΰδα ĲΫĲκδİμ İθΫλΰİδİμέ 
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Πέθαεαμ 1 ǼθΫλΰİδİμ-ǼπİηίΪıİδμ EόR 
Ροά ΠλορσθĲπθ Ροά ΧλάηαĲομ Ροά Πζηλοφολέαμ  
Πλσίζİοβ ǽάĲβıβμ ǹΰκλΪμ 
 
ǹυĲκηαĲκπκδβηΫθκ 
ıτıĲβηα πζβλπηυθ  
 Bar Coding  
Έηπİδλα ΢υıĲάηαĲα 
ǼεĲδηάıİδμ εσıĲκυμ πλκρσθĲκμ 
ΚΫθĲλα ΚσıĲκυμ 
 ΚέθβĲλα ηİ ίΪıβ Ĳβθ 
İηπκλδεά αιέα  
ΚκδθΫμ ǺΪıİδμ ǻİįκηΫθπθ  
ǹπκηαελυıηΫθİμ – 
ǹıτΰξλκθİμ – On-line 
ǺΪıİδμ ǻİįκηΫθπθ 
Μκθαįκπκέβıβ φκλĲέπθ 
ǹθΪεζβıβ ΠλκρσθĲπθ 
ǹπσıυλıβ – ǼπδıĲλκφΫμ  
 
ǾζİεĲλκθδεά ΜİĲαφκλΪ 
ǻİįκηΫθπθ (EDI) 
ǾζİεĲλκθδεά ΜİĲαφκλΪ 
ǻİįκηΫθπθ (EDI)  
ΚİθĲλδεσμ ΢ξİįδαıησμ 
ΠλκρσθĲπθ  
Χİδλδıησμ Τζδευθ 
Πλκηάγİδİμ Παλαΰΰİζέİμ 
ǺİζĲδυıİδμ ıĲκ ıτıĲβηα 
πλκıφκλυθ εαδ 
İεπĲυıİπθ 
ǹπκεΪζυοβ İıπĲİλδευθ 
πζβλκφκλδυθ ıĲκυμ 
İĲαέλκυμ 
 
 
 
ΣυηπİλΪıηαĲα 
Ο ĲκηΫαμ Ĳλκφέηπθ εαδ ΰİπλΰέαμ ıĲβθ ǼζζΪįα ηπκλİέ θα İππφİζβγİέ απσ ıτΰξλκθİμ 
ηİγσįκυμ logistics εαδ ηΪλεİĲδθΰε πκυ Ϋξκυθ İφαληκıĲİέ εαδ İφαλησακθĲαδ ηİ 
İπδĲυξέα ıĲκ İιπĲİλδεσέ ΢υΰεİελδηΫθα, Ĳα logistics απκĲİζκτθ Ϋθα İφαληκıηΫθκ 
πİįέκ Ĳβμ İπδıĲάηβμ πκυ αıξκζİέĲαδ ηİ Ĳβθ πλσıγİıβ ξυλκυ εαδ ξλσθκυ ıĲα 
πλκρσθĲα, πİλδζαηίαθκηΫθπθ Ĳπθ Ĳλκφέηπθ εαδ πκĲυθ, εαδ Ϋξİδ ıαθ ıĲσξκ Ĳβθ 
ίİζĲδıĲκπκέβıβ Ĳπθ λκυθ πλκρσθĲπθ, πζβλκφσλβıβμ, εαδ ξλάηαĲκμέ Logistics 
ηπκλκτθ θα İφαληκıĲκτθ ıİ εΪγİ İπδξİέλβıβ, İθυ β ıĲλαĲβΰδεά Efficient 
Foodservice Response (EFR) απκĲİζİέ İφαληκΰά Ĳπθ logistics ıĲκθ ĲκηΫα Ĳλκφέηπθ 
εαδ ΰİπλΰέαμ εαδ απκıεκπİέ ıĲβθ ıυθκζδεά εαδ ηαελκπλσγİıηβ ίİζĲδıĲκπκέβıβ Ĳβμ 
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αΰλκ-Ĳλκφδεάμ αζυıέįαμέ Γδα Ĳκ ıεκπσ αυĲσ, ξλβıδηκπκδκτθĲαδ įδΪφκλİμ ĲİξθδεΫμ 
εαδ ηΫıα, σππμ İέθαδ Ĳκ βζİεĲλκθδεσ İηπσλδκ, εαδ απαδĲİέĲαδ β ıυθκζδεά įδαξİέλδıβ 
Ĳπθ įδεĲτπθ įδαθκηάμ εαδ įδαεέθβıβμ Ĳπθ πλκρσθĲπθ, β γΫıπδıβ εκδθυθ εαθσθπθ εαδ 
πκζδĲδευθ ıİ γΫηαĲα ıĲλαĲβΰδεάμ, εαδ įδαξİέλδıβμ πζβλκφκλδυθέ Ǿ İπδĲυξάμ 
İφαληκΰά Ĳκυ EFR απκφΫλİδ ıβηαθĲδεΪ κφΫζβ ΰδα σζκθ Ĳκθ ĲκηΫα σπκυ İφαλησαİĲαδ 
İθυ κδ İηπζİεσηİθİμ İπδξİδλάıİδμ Ĳλκφέηπθ εαδ ΰİπλΰέαμ εαλπυθκθĲαδ Ĳβθ εαζτĲİλβ 
İιυπβλΫĲβıβ Ĳκυ εαĲαθαζπĲά εαδ Ĳβθ ıβηαθĲδεά ηİέπıβ Ĳκυ εσıĲκυμ logistics. 
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